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ŞEVKET 
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TÖRENLE 
TOPRAĞA 
VERİLDİ
ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu)
Tanınmış araştırmacı, yazar 
Şevket Süreyya Aydemir, dün 
Ankara’da yapılan törenlerden 
sonra toprağa verilmiştir. Ay­
demirin Haeıbayram’da vapüan 
cenaze törenine, çok sayıda çe­
lenk gönderilmiştir. Cenaze töre­
nine Aydemir Ailesi, yakınları, 
tabiî senatörler, gazeteciler, ya­
zarlar, yayınevi sahipleri ile An­
kara Belediye Başkanı Vedat Da 
lokay ve çok kalabalık bir okur 
kitlesi katılmıştır. Törene CHP 
Genel Başkanı Bülent îfcevıt,
İnönü ailesi, gazete ve yayınev­
leri ile Belediye Başkam da çe­
lenk göndermişlerdir.
Şevket Süreyya Aydemir, morg 
tan alındıktan sonra kendisiyle 
ilgili saygı duruşu töreni Tica­
ret Lisesi önünde yapılmıştır.
Ankara Ticaret Lisesini bilindiği 
gibi Şevket Süreyya Aydemir 
kurmuştur. Hacıbayramda, Ay- 
demir’in tabutu kendi vasiyeti 
üzerine Türk bayrağına sarumış 
tır. Ölümünden sonra yakınları, 
yetkili bakanlara baş vurarak,
Şevket Süreyya Aydemır’in tabu 
tunu Türk Bayrağına sarmak is­
tediklerini bildirmişlerdir.
Ancak, askerlerin, şehitlerin ve 
kahramanların, bayrağa sarılabile- 
ceği yanıtını almışlardır. Durumu 
öğrenen Vedat Dolakay işe kendi 
si müdahale etmiş ve Hacıbay 
ram'da belediye mensupları ta­
butu Türk bayrağına sarmışlar­
dır. Cenaze namazının kılınma­
sından sonra, Hacıbayrarndan 
hareket eden kalabalık kortej, 
Anafartalar kavşağına geldiği sıra 
da, Ataürk’ün Ulustaki at üzerin 
deki anıtının görüldüğü noktada, 
bir dakika durulmuş ve «Tek 
Adam» için saygı duruşu yapıl­
mış tir.
Kortej daha sonra Belediye ö- i 
nüne gelmiş, burada toplanan i 
kalabalık el sallayarak Ayde- j 
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mlr’i ufurlamıştır. Aydemir, An­
kara Belediyesinde İktisat Mü­
dürlüğünü kurmıış ve onun Mü­
dürlüğünü de yapmıştır.
Aydemir’in cenazesi daha son­
ra Cebeci Asri Mezarlığına geti­
rilerek toprağa verilmiştir. Me­
zarın başında bir ıtonuşma ya­
pan Şevket Süreyya Aydemir’in 
48 yıllık arkadaşı Tiirk Tarih Ku 
rumu Genel Sekreteri Ulug İğde 
mir, Aydemir’in çalışmalarını ve 
niteliklerini anlatmıştır, i
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